






Dalam proses karya Tugas ini dengan judul ” Eksporasi Wedang Uwuh 
Pada Batik Kain Panjang”, yang terinspirasi dari elemen-elemen dalam 
wedang uwuh dengan melihat dari segi visualnya saja. Wedang uwuh unik 
dan merupakan minuman khas Imogiri. Proses pembuatan motif yang 
bersumber dari  elemen-elemen wedang uwuh dimulai dengan pengamatan 
baik studi pustaka ataupun studi lapangan pada elemen-elemen wedang 
uwuh diantaranya jahe, cengkeh, daun cengkeh,serutan kayu secang, gula 
batu dan daun kayu manis yang kemudian dieksplorasi menjadi motif batik. 
Dari proses Tugas Akhir ini dapat dihasilakn delapan kain panjang yang 
menggunakan teknik lorodan dan teknik pewaarnaan dan teknik colet. Dari 
segi warna penulis menggunakan warna colet, warna klasik wedel dan 
sogan. Karya dihasilkan tidak hanya dapat dipakai oleh model saja,tetapi 
memiliki filosofi atau simbolis bagi pengguna. 
 
B. Saran 
Dari Tugas Akhir ini penulis dapat saran yaitu desain telah diciptakan 
motif batik yang terinspirasi wedang uwuh ini mutlak diciptakan lagi, motif 
batik yang mengeksplorasi bebagai budaya-budaya lokal yang tersebar 
diseluruh Indonesia. Perlu penambahn referensi mengenai batik dan baik 
berupa buku batik maupun kain panjang. Dalam proses penciptaan Tugas 
Akhir ini penulis menyadari pekerjaan seberat apapun akan mampu 
menyelesaikan jika dikerjakan dengan disiplin dan mampu mengatur waktu 
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